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Аннотация. Разработка требований к программному обеспечению и, как следствие, 
формирование технического задания на разработку является важным этапом создания ИТ-
продуктов. Ошибки, допущенные на данном этапе, приводят к результату, который не удо-
влетворяет заказчиков. В статье приводится описание основных разделов технического за-
дания, раскрываются понятие и назначение брифинга, а также содержание брифа как ос-
новы для формирования технического задания. 




Техническое задание (далее – ТЗ) – документ, описывающий требования к приложе-
нию (программному средству), порядок и правила выполнения работы.  
Грамотно составленное техническое задание несет преимущества как для заказчика, 
так и для исполнителя, т. к. формирует представление о создаваемом продукте, определяет 
перечень используемых ресурсов и технологий, облегчает тестирование и прием выполнен-
ной работы. Благодаря ему исполнитель понимает суть задачи, объем и функционал си-
стемы/продукта, имеет возможность отказаться от выполнения работы, не описанной в до-
кументе. Заказчик вправе требовать исполнения всего функционала, описанного в ТЗ.  
Очень часто разработчики, особенно начинающие, ошибаются и избегают шага фор-
мирования технического задания. Как итог – обычный заказ может длиться долгие месяцы: 
заказчик будет требовать доработки, опираясь на то, что проект не закончен (критерии 
окончания работ нигде не зафиксированы), а разработчик получит оплату гораздо меньше, 
чем стоимость разработанного продукта.  
Данный документ позволяет в правовом поле определить начальную и конечную 
точку разработки, после которой разработчик может требовать оплату. Любая доработка 
проекта должна так же формировать техническое задание и оплачиваться отдельно.  
Ввиду вышесказанного вопросы разработки ТЗ являются актуальными для обсужде-
ния, а некоторые аспекты разработки данного документа требуют более подробного осве-
щения.  
Основные разделы технического задания 
Техническое задание состоит из некоторого количества разделов. Данные разделы 
помогают более подробно и конструктивно описать проект, необходимые для него матери-
алы и средства. Ниже кратко охарактеризованы разделы ТЗ, описанные в ГОСТ 19.201–78. 
Введение включает в себя наименование, краткое описание и области применения 
будущего программного продукта. 
Раздел оснований для разработки указывает документы, на основании которых ве-




Раздел назначения разработки включает в себя описание функций, места эксплуата-
ции программы и группы пользователей, имеющих доступ к программе.  
Требования к программе – это основной раздел ТЗ. Все требования можно разделить 
на требования к проекту, функциональные требования и требования к дизайну. 
Функциональные требования – это чаще всего описание модели системы: классы 
пользователей, структура приложения и базы данных, требования к разделению доступа, 
сценарии пользователей.  
Требования к дизайну также относятся к основным разделам ТЗ. В этом разделе опи-
сываются: 
̶ общие требования: цветовое решение, адаптивность проекта при использова-
нии на разных устройствах, размеры шрифта, элементы, повторяющиеся на всех страницах; 
̶ главные элементы отдельных страниц, форм или окон приложений, в зависи-
мости от заказываемого проекта. 
Требования к проекту – немаловажная часть и включает в себя: 
̶ требования к информационному обеспечению: языки программирования, 
требования к базе данных; 
̶ требования к программному обеспечению: операционные системы или брау-
зеры, на которых должно работать приложение, фреймворки и библиотеки; 
̶ требования к производительности: время загрузки приложения, выполнения 
функций и скриптов, нагрузки, при которых приложение должно корректно работать (ко-
личество обращений, количество пользователей, единовременно работающих в системе); 
̶ требования к надежности: действия в случае произошедшего сбоя, время вос-
становления после отказа; 
̶ требования к информационной безопасности; 
̶ требования к доступности системы для людей с ограниченными возможно-
стями. 
Раздел технико-экономических показателей описывает преимущества перед анало-
гами приложения, оценку экономической целесообразности, расчет затрат на разработку 
и эксплуатацию проекта, маркетинговое сопровождение продукта.  
Раздел «Стадии и этапы разработки» определяет сроки, стадии и этапы разработки 
(разработка программы и документации, тестирование системы, ее внедрение). Каждая ста-
дия, при необходимости, разбивается на этапы. Чаще всего стадии позволяют разбить 
оплату проекта на части.  
В разделе «Порядок контроля и приемки» описаны испытания для тестирования си-
стемы перед ее вводом в эксплуатацию, необходимые документы, подтверждающие прове-
дение приемо-сдаточных испытаний и документы приемки-сдачи программы в эксплуата-
цию. 
Без перечисленных разделов техническое задание можно считать незавершенным. 
Содержание каждого раздела необходимо подробно описывать во избежание дальнейших 
разногласий в толковании тех или иных требований со стороны заказчика и разработчика.   
Брифинг как инструмент формирования технического задания 
Ввиду сложности современных программных систем, подлежащих разработке, 
сформулировать содержание ТЗ бывает довольно сложно. В современной практике разра-
ботки программного обеспечения часто прибегают к процедуре уточнения у клиента ввод-
ных деталей проекта – брифингу. Другими словами, это оперативное мероприятие, пред-
ставляющее собой обсуждение, короткую пресс-конференцию, на которой присутствуют 
представители заказчика и разработчика. 
Задокументированным результатом брифинга является бриф. Точнее, бриф – это 
краткая письменная форма согласия между заказчиком и разработчиком, в котором пропи-




Бриф помогает качественно погрузиться в задачу – зафиксировать все нюансы, полу-
чить ответы на интересующие вопросы, оценить сроки и риски, понять, чего ждет клиент. 
Информация в брифе напрямую зависит от запроса клиента и конкретных задач про-
екта: необходимо определить, какие вопросы будут заданы заказчику, чтобы выполнить 
проект качественно.  
Чаще всего основными разделами брифа являются:  
 информация о компании, позиционировании, архитектуре бренда, его особен-
ностях; 
 описание целевой аудитории; 
 описание проблемы; 
 список конкурентов; 
 цель; 
 задачи; 
 особенности, ограничения; 
 примеры работ, которые нравятся. 
Данные разделы брифа в целом схожи с разделами ТЗ, но они представляются заказ-
чику в более доступной форме, что позволяет быстрее собрать необходимую информацию 
о будущей разработке.  
Порядок работы с заказчиком над ТЗ с применением брифингов состоит из ряда эта-
пов:  
 формирование брифа под клиента; 
 сбор информации по заданному брифу; 
 анализ заполненного брифа; 
 формирование технического задание; 
 согласование технического задания; 
 доработка технического задания, в случае несогласования технического зада-
ния;  
 работа над проектом. 
Использование брифа позволяет как можно быстрее получить необходимую инфор-
мацию от клиента и приступить к работе.  
Заключение 
Техническое задание является отправной точкой для разработки всего проекта. 
Ошибки, допущенные на стадии разработки ТЗ, приводят к реализации продукта, который 
не удовлетворяет потребностям заказчика, и упущению финансовой выгоды у разработчи-
ков. 
Эффективным инструментом формирования ТЗ является брифинг. Документ, полу-
ченный с помощью данной процедуры, является упрощенной основой ТЗ и может ускорить 
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